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1994	  CWU	  Women's	  Track-­‐and-­‐Field	  Individual	  Charts	  	  Event:	  100	  Meters	  	  Date/Meet	   Wilson	  Mann	   Johnson	   Wullner	   Patterson	   	  3-­‐5/UW	  Inv.	   (9)	  13.5	   (11)	  14.85	  3-­‐12/Salzman	   (10)	  13.83	  3-­‐19/Husky	  Inv.	   (9)	  13.17	  3-­‐26/Spring	  Break	   	   	   (4)	  13.7	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (1)	  13.0	   	   	   (2)	  13.4	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   (x)	  13.1	   	   	   (x)	  13.4	   (x)	  13.7	  	  Event:	  200	  Meters	  	  Date/Meet	   Strebin	   Obergh	   Prkut	   Van	  Ruiten	   Mann	   	  	  3-­‐5/UW	  Inv.	   (21)	  30.4	   	  3-­‐12/Salzman	   	   (13)	  27.54	   (15)	  27.94	   (18)	  28.74	   (21)	  30.29	   	  	  3-­‐19/Husky	  Inv.	   	   	   (13)	  27.60	   	   	   	   	  	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  	  Date/Meet	   Johnson	   Wilson	  Wullner	   Moon	  3-­‐12/Salzman	   	   (14)	  27.80	  3-­‐19/Husky	  Inv.	   	   (12)	  27.26	  3-­‐26/Spring	  Break	   (6)	  28.0	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  	   (1)	  27.8	   (2)	  28.5	   (5)	  29.8	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   	   (x)	  27.5	  	  Event:	  400	  Meters	  	  Date/Meet	   Van	  Ruiten	   Persons	   Strebin	   Mann	   Saari	   	  	  
3-­‐5/UW	  Inv.	   (13)	  1:04.76	   (15)	  1:05.48	   (17)	  1:06.71	   (18)	  1:08.0	  3-­‐12/Salzman	   (6)	  1:01.72	   	   	   	   (14)	  1:06.58	  3-­‐19/Husky	  Inv.	   	   (11)	  1:03.21	   	   	   	   	   	  	  3-­‐26/Spring	  Break	   	   (10)	  1:03.8	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (1)	  1:04.0	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   (x)	  1:02.5	  	  Date/Meet	   Dodd	   Hamilton	   Fletcher	  3-­‐19/Tri-­‐Cities	   (10)	  1:01.91	  3-­‐19/Husky	  Inv.	   	   (15)	  1:07.77	   	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  	   (4)	  1:13.4	   (3)	  1:07.7	   	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   (4)	  59.7	  	  Event:	  800	  Meters	  	  Date/Meet	   Hill	   Kirchner	  3-­‐5/UW	  Inv.	   (11)	  2:28.55	  3-­‐12/Salzman	   (4)	  2:22.74	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (2)	  2:33.7	   (4)	  2:38.5	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   (6)	  2:21.0	  	  Event:	  1500	  Meters	  	  Date/Meet	   Kirchner	   Hill	  3-­‐5/UW	  Inv.	   (14)	  5:12.85	  3-­‐19/Husky	  Inv.	   	   (6)	  4:57.15	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (4)	  5:24.0	   (2)	  5:08.9	  	  	  	  
Event:	  3000	  Meters	  	  Date/Meet	   MacPhee	   Kirchner	   Hill	  3-­‐5/UW	  Inv.	   (16)	  11:12.67	  3-­‐12/Salzman	   	   (8)	  11:07.9	  3-­‐19/Husky	  Inv.	   	   (6)	  10:58.76	  3-­‐26/Spring	  Break	   	   	   (8)	  11:06.9	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   	   (9)	  11:02.5	  	  Event:	  5,000	  Meters	  	  Date/Meet	   Daniels	   Strebin	   MacPhee	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (5)	  22:21.5	   (6)	  22:51.5	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   (12)	  22:31.0	   	   (11)	  20:26.9	  	  Event:	  10,000	  Meters	  	  Date/Meet	  	  Event:	  100	  High	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Obergh	   Prkut	   Hansen	   Mann	  3-­‐5/UW	  Inv.	   (9)	  16.72	   (12)	  17.84	   (15)	  19.29	  3-­‐12/Salzman	   (5)	  16.64	   (12)	  17.73	   (14)	  18.6	   (15)	  18.78	  3-­‐19/Husky	  Inv.	   (10)	  16.37	   (14)	  16.84	  3-­‐26/Spring	  Break	   	   	   	   (8)	  17.9	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (1)	  15.6	   (4)	  17.2	   (7)	  17.9	   (6)17.8	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   	   	   	   (x)	  17.2	  	  	  
Event:	  400	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Dodd	  3-­‐5/UW	  Inv.	   (7)	  1:08.45	  3-­‐12/Salzman	   (1)	  1:06.69	  3-­‐19/Tri-­‐Cities	   (12)	  1:08.74	  3-­‐26/Spring	  Break	   (1)	  1:06.2	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (1)	  1:07.6	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   (2)	  1:06.4	  	  Event:	  Relays	  	  Date/Meet	   4x100	  4x400	  3-­‐5/UW	  Inv.	   	   (6)	  4:16.98	  3-­‐12/Salzman	   	   (5)	  4:11.26	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (1)	  50.4	   (1)	  4:20.1	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   (4)	  52.30	   (2)	  4:07.5	  	  Event:	  Long	  Jump	  	  Date/Meet	   Hansen	   Prkut	   Obergh	   Johnson	   Moon	  3-­‐5/UW	  Inv.	   (9)	  15-­‐0.75	  3-­‐12/Salzman	   (7)	  14-­‐11.75	   (8)	  13-­‐8	   (10)	  12-­‐2.75	  3-­‐19/Husky	  Inv.	   	   	   (12)	  13-­‐9.25	  3-­‐26/Spring	  Break	   	   	   	   (1)	  17-­‐11.25	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (9)	  14-­‐2.5	   (8)	  14-­‐9	   (3)	  17-­‐0.5	   (1)	  17-­‐10	   (4)	  15-­‐11	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   	   	   	   (1)	  18-­‐4.75	  	  Date/Meet	   Hamilton	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (5)	  15-­‐5.5	  
4-­‐9/WWU	  Inv.	   (7)	  15-­‐3.75	  	  Event:	  Triple	  Jump	  	  Date/Meet	   Hansen	   Johnson	   Hamilton	   Van	  Ruiten	  3-­‐12/Salzman	   (5)	  31-­‐11.25	  3-­‐26/Spring	  Break	   	   (3)	  34-­‐3.25	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  	   (2)	  33-­‐8.5	   (4)	  31-­‐6.5	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   	   	   (6)	  31-­‐7.25	   (x)	  30-­‐9	  	  Event:	  High	  Jump	  	  Date/Meet	   Persons	   Obergh	   Saari	   Hansen	   Moon	  3-­‐5/UW	  Inv.	   (2)	  5-­‐3	  (3)	  4-­‐11	   (3)	  4-­‐11	   (6)	  4-­‐11	  3-­‐12/Salzman	   (3)	  5-­‐1	  (2)	  5-­‐3	  (8)	  4-­‐11	   (7)	  5-­‐1	  	  3-­‐19/Husky	  Inv.	   (2)	  5-­‐3	  (6)	  5-­‐1	  3-­‐26/Spring	  Break	   (1)	  5-­‐6	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (1)	  5-­‐2	  	   (2)	  4-­‐10	   	   (3)	  4-­‐8	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   (2)	  5-­‐5	  	  Event:	  Javelin	  	  Date/Meet	   Marchant	   Breed	   Hanford	   Prkut	   Hansen	  3-­‐5/UW	  Inv.	   (4)	  123-­‐3	   (8)	  101-­‐10	  3-­‐12/Salzman	   (1)	  134-­‐6	   (5)	  99-­‐7	   (4)	  113-­‐5	  3-­‐19/Husky	  Inv.	   (5)	  124-­‐0	   (7)	  98-­‐2	  3-­‐26/Spring	  Break	   (1)	  123-­‐1	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (1)	  128-­‐0	   (3)	  107-­‐6	   	   (4)	  90-­‐4	   (6)	  85-­‐10	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   (3)	  122-­‐0	   (x)	  87-­‐9	  	  
Date/Meet	   Obergh	   Moon	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (8)	  79-­‐9	   (9)	  76-­‐4	  	  Event:	  Discus	  	  Date/Meet	   Hanford	   Marchant	   Breed	   Howard	   A.	  Johnson	   	  3-­‐12/Salzman	   (4)	  120-­‐0	   (7)	  96-­‐3	   (9)	  82-­‐0	  3-­‐19/Tri-­‐Cities	   (13)	  97-­‐11	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (3)	  111-­‐10	   	   (4)	  103-­‐9	   (1)	  130-­‐0	   (6)	  89-­‐2	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   	   	   (x)	  102-­‐5	   (6)	  112-­‐10	   (x)	  79-­‐3	  	  Date/Meet	   Nesbitt	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (7)	  81-­‐2	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   (x)	  75-­‐1	  	  Event:	  Shot	  Put	  	  Date/Meet	   Marchant	   Breed	   Howard	   A.	  Johnson	   Obergh	  3-­‐5/UW	  Inv.	   (3)	  37-­‐11.5	   (12)	  31-­‐7.5	  3-­‐12/Salzman	   (3)	  38-­‐6.5	   (8)	  32-­‐8.5	  3-­‐19/Husky	  Inv.	   (4)	  38-­‐4.25	   (8)	  30-­‐9	  3-­‐26/Spring	  Break	   (1)	  38-­‐4.5	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (1)	  38-­‐0	   (4)	  33-­‐1.5	   (2)	  35-­‐9.5	   (3)	  35-­‐3	   (5)	  32-­‐0	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   (3)	  38-­‐8.25	   (8)	  33-­‐4	   (6)	  35-­‐6	   (5)	  35-­‐8.75	  	  Date/Meet	   Hansen	   Nesbitt	  4-­‐2/CWU	  Inv.	  (8)	  25-­‐10	   (9)	  25-­‐1.5	  4-­‐9/WWU	  Inv.	   	   (x)	  23-­‐6.25	  	  
